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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærltevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker, 
Varemærker. 
Reg. 1946 Nr. 1929. Anmeldt den 11. September 1946 PHOTECTOR 
Kl. 11^® af Westinghouse Brake & Signal Company, Limited, 
Fabrikation, London i England, og registreret den 14. December s. A. for fotoelek­
triske Celler. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & 
Boutard, København. 
Reg. 1946 Nr. 1930. Anmeldt den 19. Oktober 1946 PETER PAN 
Kl. 11^® af Firmaet Gregers Heyman, Fabrikation, København, 
og registreret den 14. December s. A. for Baby-Udstyr, Børnekjoler og -dragter 
samt Undertøj til Børn. 
Reg. 1946 Nr. 1931. Anmeldt den 22. Oktober 1946 Kl. ROMANTIK 
10°^ af Erik Hemmy Christensen, Fabrikation, Nykøbing Falster, 
og registreret den 14. December s. A. for Møbler og Tilbehør til Møbler. 
Reg. 1946 Nr. 1932. Anmeldt den 23. Oktober 1946 Kl. 11 !' FELLOW 
af J. Borup Jørgensen, Groshandel, København, og registreret den 14. 
December s. A. for Fyldepenne, Pencils og andre Skriveartikler samt Kontorar­
tikler, 
Reg. 1946 Nr. 1933. Anmeldt den 24. Oktober 1946 Kl. 10®° STIR PAN 
af A/S Vilhelm Hansen & Co., Groshandel, København, og registreret 
den 14. December s. A. for Midler til Udryddelse af Ukrudt. 
462 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 
o. WOLSEYDUO-SHRUNK 
25. Oktober 1946 Kl. IP af Wolsey 
Limited, Fabrikation, Leicester i England, og registreret den 14. December s. A. for 
Beklædningsgenstande. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Fimaet Internationalt 
Patent-Bureau, København. 
Reg. 1946 Nr. 1935. Anmeldt den 28. Oktober 1946 Kl. 11^° TRAFICO 
af A. M. Hirschspning & Sonner, Aktieselskab, Cigarfabrikation, Kø­
benhavn, og registreret den 14. December s. A. for alle Slags Tobaksvarer samt 
Artikler for Rygere og Tobaksnydere. 
Reg. 1946 Nr. 1936. Anmeldt den 28. Oktober 1946 Kl. 11^® af 
Firmaet Carl Drohse, Vinhandel, Kobenhavn, og registreret den 14. De­
cember s. A. for alle Varearter. 
Reg. 1946 Nr. 1937. Anmeldt den 29. Oktober 1946 1 ) R O LU COS I L 
Kl. 10®° af Firmaet H. Lundbeck & Co., Fabrikation og 
Handel, København, og registreret den 14. December s. A. for medicinsk-farma-
ceutiske Specialiteter, alle Slags kemisk-tekniske Artikler, kosmetiske Artikler og 
Næringsmidler. 
Reg. 1946 Nr. 1938. Anmeldt den 30. Oktober 1946 Kl. 10 TAFRAIL 
af Firmaet R. Færch, Fabrikation, Holstebro, og registreret den 14. 
December s. A. for al Slags forarbejdet Tobak. 
Reg. 1946 Nr. 1939. Anmeldt den 13. Maj 1946 Kl. 1 2"' POLAROID 
al Firmaet Polaroid Corporation, Fabrikation, Cambridge i Mas­
sachusetts i De Forenede Stater, og registreret den 14. December s. A. for optiske 
Apparater, nemlig Filtre, Linser, Lorgnetter og Briller. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 25. Juli 1942 registreret i Washington den 29. December s. A. un­
der Nr. 399329 i Klasse 26 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1946 Nr. 1940. Anmeldt den 22. Oktober 1946 Kl. 10 DUNAIRN 
at Dunbar & Nairn Limited, Tekstilfabrikation, Glasgow i Skotland 
i Storbritannien, og registreret den 14. December s. A. for Metervarer af Uld, Rayon, 
Silke, Bomuld eller Blandinger heraf. Sengetæpper, Bordtæpper, Fodtøj, Slippers, 
Hjemmesko, Garn og Traad, Haandstrikkegarn af Uld, Silke, Bomuld, Rayon og 
Blandinger heraf samt Beklædningsgenstande af vævede og strikkede Stoffer. — 
Som Fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent William A. M. Hansen, København. 
Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 463 
Reg. 1946 Nr. 1941. Anmeldt den 
4. Juli 1946 Kl. 12°^ af A/S Frisenborg 
Fabrikker, Fabrikation, Aarhus, og regi­
streret den 14. December s. A. for Byg­
ningsmaterialer og -artikler, saasom Cement, Kalk, Mørtel, Mørteltilsætninger, Gips, 
Sand, Grus, Sten, Kunststen, Stuk til Bygninger, Specialsten anvendt i Etagead­
skillelser, Søm, Skruer, Nagler, Bolte, Samlejern, Bardunstrammere og Trækstæn­
ger, Lysgittergulve, Glaslysriste, Profilkonstruktioner, Tagkonstruktioner, Tagskæg, 
Vindskeder og Kapper, Gulvbelægninger, herunder særlig af Gummi, Linoleum, Kork, 
Træ, Asfalt, Beton, Fliser og Klinker samt Terrazzogulve, Isoleringsmaterialer, 
Produkter af Skifer og Eternit, Tagpap og Sandpap, Klæbestrimler og Lim, Vej-
bygningsmaterialer og -artikler, saasom Asfalt, Beton, Tjære og Bitumen og En­
treprenørredskaber, Værktøj og Koste, Sold, Tromler, Smelteskeer, Trykbrædder og 
Blæselamper, Jerntraad, Landbrugsanlæg, saasom Ensilage- og Ajlebeholdere, Stald­
inventar, kemisk-tekniske Artikler og Maling, Gulvlak, Fernis, Bitumenlak, Stof­
fer helt eller delvis fremstillet af Asfalt, Tjære og Bitumen, Tapeter, Imprægne-
ringsmidler. Midler til Beskyttelse mod Rust, Plante- og Dyreudryddelsesmidler og 
Desinfektionsmidler. 
Reg. 1946 Nr. 1942. Anmeldt den |*lllffiPålfltflllfl 
4. Juli 1946 Kl. 12"^ af samme, og regi- L k  I ̂  L •• k  11 U ••— 
streret den 14. December s. A. for Byg- f | ||  V t 11 D U II U ) 
ningsmaterialer og -artikler, saasom Ce- V ^ J 
ment. Kalk, Mørtel, Mørteltilsætninger, 
Gips, Sand, Grus, Sten, Kunststen, Stuk til Bygninger, Specialsten anvendt i Etage­
adskillelser, Søm, Skruer, Nagler, Bolte, Samlejern, Bardunstrammere og Træk­
stænger, Lysgittergulve, Glaslysriste, Profilkonstruktioner, Tagkonstruktioner, Tag­
skæg, Vindskeder og Kapper, Gulvbelægninger, herunder særlig af Gummi, Linoleum, 
Kork, Træ, Asfalt, Beton, Fliser og Klinker samt Terrazzogulve, Isoleringsmaterialer, 
Produkter af Skifer og Eternit, Tagpap og Sandpap, Klæbestrimler og Lim, Vej­
bygningsmaterialer og -artikler, saasom Asfalt, Beton, Tjære og Bitumen og En­
treprenørredskaber, Værktøj og Koste, Sold, Tromler, Smelteskeer, Trykbrædder og 
Blæselamper, Jerntraad, Landbrugsanlæg, saasom Ensilage- og Ajlebeholdere, Stald­
inventar, kemisk-tekniske Artikler og Maling, Gulvlak, Fernis, Bitumenlak, Stoffer 
helt eller delvis fremstillet af Asfalt, Tjære og Bitumen, Tapeter, Imprægnerings-
midler, Midler til Beskyttelse mod Rust, Plante- og Dyreudryddelsesmidler og 
Desinfektionsmidler. 
Reg. 1946 Nr. 1943. Anmeldt den 
29. Oktober 1946 Kl. 11®^ af samme, og 
registreret den 14. December s. A. for j 
Tagtiære. V ^ ^ TAr-T./rpc 
K A L C I U M  
Reg. 1946 Nr. 1944. Anmeldt den 29. Oktober 1946 
Kl. 11^^ af Aktieselskabet Atlas, Maskinfabrikation, Kø­
benhavn, og registreret den 14. December s. A. for Ma­
skiner og Apparater til Fremstilling og Brug af kun­
stigt frossen Is. 
S  L  I C E  
464 Registrerinjjstidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1946 Nr. 1946. Anmeldt den 25. Oktober 1946 Kl. EXPANDEX 
11 af Wolsey Limited, Fabrikation, Leicester i England, og re­
gistreret den 14. December s. A. for Beklædningsgenstande. — Som Fuldmægtig 
er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1946 Nr. 1946. 
10"^ af Firmaet Christian 
Anmeldt den 23. Oktober 1946 Kl. 
Birch, Handel, Kobenhavn, og regi­
streret den 14. December s. A. for Klædevarer. 
Reg. 1946 Nr. 1947. Anmeldt den 24. Oktober 1946 
Kl. 11^^ af Arthur Guiimess Son & Company Limited, Bryggeri, 
London i England og Dublin i den irske Fristat, og registreret 
den 14. December s. A. for 01. — Som Fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Køben­
havn. 
Reg. 1946 Nr. 1948. Anmeldt 
den 30. Oktober 1946 Kl. 11^® 
af Laurits Georg Larsen, Fabrika­
tion og Handel, København, og 
registreret den 14. December 
s. A. for alle Slags Billardkridt 
og Skrivekridt. 
BILLARD KRIDT.. 
% C o p e n h a g e n  ^  
o ̂  
W-
Made in Denmari 
Reg. 1946 Nr. 1949. Anmeldt den 29. Oktober 1946 MELLOWHIDE 
Kl. 11 af C. E. Jarrels, Fabrikation, København, og re­
gistreret den 14. December s. A. for Kunstlæder og Produkter heraf. 
Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 465 
Reg. 1946 Nr. 1950. Anmeldt den 14. Juni 1946 Kl. KØGE SKRAA 
10"^ af F. C. Clemmensens Eftf. A/S, Fabrikation og Han­
del, Køge, og registreret den 14. December s. A. for Skraatobak. 
Reg. 1946 Nr. 1961. Anmeldt den 17. Oktober 1946 SOLVENNEN 
Kl. 11 af Mels H. Imbert, Groshandel, København, og re­
gistreret den 14. December s. A. for Bøger, Blade, Tidsskrifter, IVyksager, fotogra­
fiske Frembringelser samt alle Slags Trykkerifrembringelser, saasom Frembrin­
gelser i Dybtryk, Litografi og Bogtryk. 
Reg. 1946 Nr. 1952. An­
meldt den 28. Oktober 1946 
Kl. 1 af Firmaet Sørensen, 
Madsen & Co., Skotøjsfabrika-
tion, København, og registreret 
den 14. December s. A. for 
alle Varearter. 
Reg. 1946 Nr. 1963. Anmeldt den 29. Oktober 1946 Kl. 11^^ af Aktieselskabet 
Atlas, Maskinfabrikation, København, og registreret den 14. December s. A. for Ma­
skiner og Apparater til Fremstilling og Brug af kunstigt frossen Is. 
Reg. 1946 Nr. 1954. Anmeldt den 2. 
af Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni 
Limited), Handel, København, og registreret 
December 1946 Kl. 11'^ dum fx 
(The East Asiatic Company 
den 14. December s. A. for Lægemidler. 
Reg. 1946 Nr. 1965. Anmeldt den 1. Oktober 1946 Kl. 11®' af Oe- Apip 
sellschaft zur Forderung der Forsehung an der Eidgenossischen Teehnisehen 
Hoehschule, Fabrikation, ZUrich i Schweiz, og registreret den 14. December s. A. for 
elektriske Apparater, Elektronapparater, elektrotekniske Byggestoffer og Kunst­
stoffer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Juli 1946 registreret i Bern 
under Nr. 116724 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Pa­
tentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København. 
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Reg. 1946 Nr. 1956. Anmeldt den 29. S PAS M O"C I BA LG I N 
August 1946 Kl. 1af Ciba Société Anonyme, 
kemisk Fabrikation, Basel i Schweiz, og registreret den 14. December s. A. for 
farmaceutiske Præparater. — Som Fuldmægtig er anmeldt; Dansk Patent Kontor 
A/S, København. 
Re{?. 1946 Nr. 1957. Anmeldt den 5. September 1946 Kl. 11^® af GEO 
Carl Georg Axel Rasmussen, Købmandshandel, Faaborg, og registreret den 
14. December s. A. for Sparebøsser. 
Reg. 1946 Nr. 1958. Anmeldt den 3. 
Oktober 1946 Kl. 11^" af Erik Povl Hen­
ningsen, Fabrikation af Legetøj, Hellerup, 




Reg. 1946 Nr. 1959. Anmeldt den 12. Oktober MOLER-POROS 
1946 Kl. 10®^ af Aktieselskabet Skarrehage Molerværk, 
Fabrikation, Nykøbing paa Mors, og registreret den 14. December s. A. for Molersten. 
Reg. 1946 Nr. 1960. Anmeldt den 15. August 1946 Kl. 10^'^ af TORO 
M. B. Cohn, A/S, Handel, København, og registreret den 14. December 
s. A. for mineralske Automobiloljer og Konsistensfedt. 
Reg. 1946 Nr. 1961. Anmeldt den 29. August 1946 Kl. 1 2" ASTORIA 
at Toms labrikker A/S, Fabrikation, København, og registreret den 
14. December s. A. for Konfekture, Karameller, Drops, Lakrids og Lakridsvarer, 
Dragées, Sukkervarer, Skumvarer, Biscuits, Bagværk og Konditorvarer, Iscreme, Cho­
kolade, Kakao, Honning og Sirup. Registreringen omfatter ikke Essenser. 
Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 467 
Reg. 1916 Nr. 1962. Anmeldt den 31. Oktober 1946 Kl. 12 " KAISER 
af Edmund Kaiser, F'abnkalion, København, og registreret den 14. 
December s. A. for Kontorartikler, Skrive- og Tegneredskaber, Skrive- og Tegne­
materiale, navnlig Fyldepenne og Skrive- og Tegnepenne med Kuglespids og Blæk­
pasta. 
Reg. 1946 Nr. 1963. Anmeldt den 3. Maj 1946 Kl. 11'^ af Bell PLUS 
Punch Company, Limited, Fabrikation og Handel, London i England, og 
registreret den 14. December s. A. for Regnemaskiner. — Som Fuldmægtig er an­
meldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Røg. 1946 Nr. 1964. Anmeldt den 28. Oktober 
1946 Kl. 11^^ af Søren Høgh Aktieselskab, Staal- og 
Maskinhandel, København, og registreret den 14. 
December s. A, for Skæremetal, skærende Værktøj, 
Trækmatricer, Rouletteskiver, Lejer og Drejebænk-
pinoler. 
DET SEJGE SKÆREMETAL 
/ 
Reg. 1946 Nr. 1965. Anmeldt den 5. November 
1946 Kl. 10 af Firmaet Marius Nielsen & Søn, elektrisk 
Installationsforretning, Aarhus, og registreret den 14. 
December s. A. for elektriske Anlæg og elektriske 
Artikler. 
Reg. 1946 Nr. 1966. Anmeldt den 23. September 1946 Kl. 10"^ KORAL 
af A/S Schou Ravnholm, Fabrikation af Manufaktur- og Trikotage­
varer m. m.. Ravnholm ved Kongens Lyngby, og registreret den 14. December 
s. A. for Viskosesvampe. 
Reg. 1946 Nr. 1967. Anmeldt den 8. November 1946 Kl. DYBFOSS 
11 ® af Bjerringbro Pressestøberi & Maskinfabrik v/P. Due Jensen, 
Fabrikation, Bjerringbro, og registreret den 14. December s. A. for Installationer og 
Anlæg til Opvarmning, Vandledning, Dampudvikling og Støbning, derunder særlig 
Grundvands- og Dybvandspumper. 
468 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1946 Nr. 1968. Anmeldt den 8. November 1946 GRUNDFOSS 
KL 11 af samme, og registreret den 14. December s. A. 
for Installationer og Anlæg til Opvarmning, Vandledning, Dampudvikling og Støb­
ning, derunder særlig Grundvands- og Dybvandspumper. 
Reg. 1946 Nr. 1969. Anmeldt den 1. November 1946 Kl. I VELTOS 
af The New Cheshire Salt Works, Ltd., Fabrikation, Northwich i 
Cheshire i England, og registreret den 14. December s. A. for Salt (til Fødevarer). 
— Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Reg. 1946 Nr. 1970. Anmeldt den 2. November 1946 KL THAWPIT 
11^' af Thawpit Limitcd, Fabrikation, London i England, og re­
gistreret den 14. December s. A. for Rensemidler, især til Fjernelse af Pletter. — 
Som Fuldmægtig er anmeldt; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 9: 
Reg. 1916 Nr. 324, 499, 606, 
Reg. 1924 Nr. 1202, 1203, 
Reg. 1926 Nr. 17, 46, 
Reg. 1926 Nr. 828, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 
Reg. 1936 Nr. 428, 664, 
Reg. 1936 Nr. 910, 923, 924, 928, 932, 1266, 1267, 1268, 1262, 1264, 1266, 1266, 
1268, 1272, 1274, 1276. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1896 Nr. 129, 
Reg. 1936 Nr. 913, 920, 922, 930. 
Overdragne er i Medfør af samme Lovs § 8: 
Reg. 1936 Nr. 1066 fra Josi A/S i Likvidation, Hellerup, til Diva Manulacturing 
Company ved O. Nielsen, Gentofte. 
Ændring af Navn; 
Reg. 1924 Nr. 1202 og Nr. 1203 og Reg. 1926 Nr. 17 og Nr. 46 fra Osmond and 
Son, Limited, Grimsby i England, til Osmond & Sons, Limited, Grimsby i 
England, 
Reg. 1935 Nr. 428 og Nr. 664 fra The New Failsworth Hat Manufacturing Company, 
Limited, London i England, til Failsworth Hats Limited, London i 
England, 
Reg. 1936 Nr. 1066 fra Josi, A/S, Hellerup, til Josi A/S i Likvidation, Hellerup. 
Trykt  I B lanco Lunos  Bogtrykker i  Kbhvn.  
